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Technicum du Locle 
.«*«#-
Ü 
Nous extrayons les renseignements suivants 
du rapport du Technicum sur l'exercice 1906-
1907. 
Le règlement du Technicum a du être modifié 
sur plus d'un point. Voici l'énumération des 
principaux changements : Dans l'école d'horlo-
gerie, la durée d'apprentissage des élèves ré-
gleuses a été prolongée de 6 mois. 11 en a été de 
même dans l'école de monteurs de boites qui 
reçoit aussi dès maintenant des élèves faisant 
seulement l'apprentissage d'achevage. L'école 
.de mécanique, peut jnainlp.nanl, ouvrir ses portes 
iphiB* largement aux praticiens qui désirent 
«nivVe un"coins de perfectionnement, aux élèves 
inscrits dans une^utre section 'du Technicum et 
nTii;Semantlent à faire un stage de deux ans en 
qualité de mécaniciens. Enfin, la journée de 
travail, dans les divers ateliers, a été diminuée 
d'une demi-heure. * 
Les chiffres de fréquentation continuent à être 
réjouissants : 
Elères régulière 
Ecole d'horlogerie 87 
Ecole de mécanique 24 
Ecole d'électrotechnique . . . If, 
Ecole d'art industriel 12 
Ecole de monteurs de boites . . 19 
Soit 154 élèves 
réguliers, auxquels il faut ajouter 61 auditeurs, 
ce qui fournit un total de 215 élèves. 
Certaines sections ont un nombre maximum 
d'élèves. Ce fait est heureux à constater; il 
montre la faveur que le public accorde à notre 
établissement. 
Gomme dans les années précédentes, les élèves 
qui ont terminé apprentissage et études chez 
noire;-se sont placés facilement. 
Ecole d'horlogerie. — Nous soulignons avec 
plaisir la faveur dont notre section de techni-
ciens jouit auprès du public. 
Les nombres respectifs, dans les sections de 
techniciens, de pralriciens et de jeunes gens 
faisant un apprentissage partiel, sont bien en 
rapport avec la demande de l'industrie. 
La prodnelion dans la classe de réglage a été 
très forte cette année; la classe est complètement 
occupée ; nous avons dû refuser de nombreuses 
demandes d'entrée; en particulier, il ne nous 
sera pas possible d'admettre de nouvelles élèves 
régleuses avant l'année 1908. 
Pendant l'exercice 1906-1907, le Bureau offi-
ciel d'observation de montres a reçu 430 dépôts, 
soit 260 en première classe et 170 en deuxième 
classe. 
Sur ce nombre : 201 montres ont obtenu des 
bulletins de première classe et 165 des bulletins 
de deuxième classe. 
Ecole de monteurs de boîtes. — Le règle-
ment nouveau a porté de 3 a 3 ans ß mois la 
durée de l'apprentissage complet. Il a créé une 
section d'acheveurs qui séjourneront 2 ans 
6 mois dans l'école. Enfin, Innovation intéres-
sante, le temps d'apprentissage sera réduit de 
I à 6 mois pour les élèves dont les progrés 
auront été.particulièrement rapides. 
Cinq élèves' nous ont quittés et se sont placés 
facilement dans la localité' 
L'accord intervenu entre patrons et ouvriers 
monteurs de boites d'or du Locle fixe que les 
ateliers de la ville^ne formeront plus d'apprentis. 
II s'ensuit que n&re école verra dés maintenant 
toutes ses places tœponibles occupées. 
Ecole d'art industriel: ^ W;trHimU^%triieTTûi:8; 
a eu plus particulièrement pour objectif la pré-
paration de bons graveurs en taille douce, fami-
liarisés avec le dessin. C'est là ce que l'industrie 
locale nous demande avant tout. La ciselure de 
bronze a été quelque peu laissée de côté. La 
gravure de lettre n'est plus en faveur, aussi cet 
enseignement sera-t-il réduit à quelques heures 
par semaine dés l'été prochain. 
Toutes les places d'atelier ont été occupéces. 
Ecole de mécanique. — Nous signalons 
l'ouverture du cours d'exercices de construction 
pour les mécaniciens techniciens et électrotech-
niciens de troisième et quatrième année. 
Nous rappelons que l'école de mécanique 
admet deux catégories d'élèves. Les uns sortent 
de l'école primaire et sont formés pour devenir 
de bons ouvriers mécaniciens connaissant le 
dessin et la mécanique industrielle. Dans la sec-
tion supérieure, on admet les jeunes gens âgés 
de 15 ans qui ont fréquenté durant deux ans 
avec succès, l'école secondaire ; par le travail 
pratique, par les cours théoriques, en particulier 
ceux de construction, on destine ces jeunes gens 
à devenir des mécaniciens techniciens qui sont 
recherchés par nos fabriques. Les parents qui 
peuvent envoyer leurs enfants deux années à 
l'école secondaire, avant de les faire entrer à 
l'école de mécanique, y trouveront donc leur 
avantage. 
Ecole d'électrotechnique. — Le développe-
ment de celte section nouvelle se fait normale-
ment. Elle donne une grande importance à 
l'enseignement du montage, en théorie et en 
pratique. 
Il est bon de rappeler que les élèves formés 
dans cette section ne sont pas destinés à devenir 
des ouvriers électriciens, mais bien des techni-
ciens, c'est-à-dire des chefs de montage, des 
directeurs de centrale, des dessinateurs-construc-
teurs. De ces employés, placés entre l'ouvrier et 
l'ingénieur, on exige qu'ils soient des hommes 
entraînés au travail pratique, ayant une instruc-
tion théorique sérieuse et solide. Tous nos efforts 
tendent à former nos élèves de telle sorte qu'ils 
puissent entrer bien armés dans cette carrière 
qui, avec le développement actuel de l'industrie 
électrique, offre un bel avenir aux jeûnes gens 
intelligents et travailleurs. 
Indiquons en plus que les élèves électrotechni-
ciens, après avoir absorbé le programme de 
notre établissement, peuvent poursuivre leurs 
études à l'école polytechnique fédérale, s'ils dési-
rent devenir ingénieurs. 
Examens de fin d'année. — Les épreuves 
annuelles ont été suivies par M. l'Inspecteur 
fédéral Alexis Favre et par M. l'Ingénieur 
C. -Harnisch, délégué du Conseil d'Etat, qui a 
présenté au Département de l'Instruction pu-
blique un rapport très élogieux sur la bonne 
janisaiion de l'établissement, sa discipline 
parfaite et son enseignement bien compris. 
Ce rapport se termine en disant : 
« Cet établissement professionnel rendra cer-
tainement de précieux services à notre industrie 
neuchâteloise, et je souhaite de le voir se déve-
lopper de plus en plus, grâce à son excellente 
direction qui s'est donné comme tache de mar:. % 
cher toujours dans !a voie du progrès. » 
Attention 
MM. les fabricants d'horlogerie sont mis 
en garde contre des demandes de mouve-
ments de montres démontés et de finis-
sages, provenant de soi-disant fabricants 
d'horlogerie de la haute Italie, qui l'ont mi-
roiter d'énormes commandes et [invoquent 
toutes sortes de motifs pour ne pas payer. 
-
Avis 
MM. les fabricants d'horlogerie qui font 
des affaires avec V a n c o u v e r sont invités 
à donner leur adresse an Secrétariat de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
F r a t t e r S o m m e r , 
Horlogerie, J a s s y (Roumanie), 
au secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.
 v , 
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Envois de fournitures d'horlogerie 
en France 
Les maisons qui expédient en France 
des fournitures d'horlogerie sont, depuis 
quelques jours, soumises à une nouvelle 
ordonnance de la douane française, qui 
n'est pas faite pour faciliter les échanges 
commerciaux. 
Jusqu'ici, tous les objets rentrant dans 
la catégorie des fournitures d'horlogerie, 
étaient désignés en bloc comme tels, sur 
les déclarations et lettres de voilure. La 
douane vient de décréter que les fourni-
tures d'horlogerie doivent être précisées et 
désignées exactement. La seule indication 
«Fourni tures d'horlogerie» ne suffisant 
pas. 
L'Horlogerie à la frontière 
On nous écrit : 
Veuillez prendre connaissance des deux cou-
pures de journaux ci-incluses, par lesquelles on 
demande dans une annonce, un horloger capable 
connaissant l'ébauche et le finissage de la montre 
de poche, lequel trouverait à se placer de suite 
dans l'Allemagne du Sud. 
Il me semble que les journaux de la région 
horlogère ne devraient pas insérer de telles 
annonces, car en les insérant, ils se font, pour 
peu de profil, les agents de la transplantation de 
l'horlogerie suisse. 
Ne pourrait-il pas s'établir une entente entre 
les journaux de la région horlogère, pour qu'ils 
n'insèrent.plus de telles annonces. 
Veuillez wgréer, etc. 
X., fabricant d'horlogerie. 
L'auteur de la lettre ci-dessus aurait bien 
fait, ce nous semble, d'adresser sa requête 
aux journaux qui ont accueilli l 'annonce 
qu'il signale. 
Le vœu qu'exprime notre correspondant 
est réalisé en ce qui nous concerne, les 
annonces de l'espèce signalée n'ayant pas 
accès dans la «Fédération horlogère». 
Chez les monteurs de boîtes 
Grève des mécaniciens 
Les choses t raine ni en longueur en ce 
qui concerne le renouvellement de la con-
vention et des tarifs qui lient patrons et 
ouvriers monteurs de boites en or. Du 
côté des patrons, on est en règle depuis 
longtemps. Du côté des ouvriers, la "diffi-
culté de mettre d'accord les mille membres 
de la Fédération^ empoche, parait-il, d'arri-
ver à formuler des propositions absolument 
définitives. 
Les affaires 
La légère amélioration qui semble se 
manifester dans l'état des affaires et la 
perspective de la désorganisation partielle 
des fabriques et ateliers en automne, due 
au rassemblement de troupes, devraient 
engager nos fabricants à ne pas se mettre 
en retard ; tout spécialement à donner, dès 
maintenant, leurs commandes de boites. 
Nous apprenons qu'une réunion de délé-
gués du syndicat des fabriques de montres, 
des chefs d'ateliers mécaniciens de la place 
et du syndical des ouvriers mécaniciens, a 
été convoquée dans les bureaux du syndi-
cat des fabricants de montres or et doit 
èlrc en séance en ce moment môme. 
Le but de celte réunion est d'examiner 
en commun, dans un esprit d'entente, les 
conséquences qui pourront résulter de la 
continuation de la grève et de son exten-
sion possible à d'autres branches de l'hor-
logerie. 
Le Bureau de Morteau est créé 
>9; 
On écrit au « Moniteur de la Bijouterie 
et de l'Horlogerie».*' 
Nous pouvons donner comme certaine, 
à nos lecteurs, la nouvelle de la création 
du bureau de garantie de Morteau. Le dé-
cret qui va sanctionner cette création n'est 
pas encore paru à l'heure où j 'écris ces 
lignes ; mais peu importe, la décision du 
Minisire des Finances est prise (à la date 
du 13 courant) et c'est là l'essentiel. 
On aurait pu croire d'après les travaux 
de la commission spéciale, que l'on se 
bornerait à transférer purement et simple-
ment h Morteau le bureau de Pontarlicr, 
car on ne comprend guère la coexistence 
de ces deux bureaux. Le bureau de Pon-
tarlier est actuellement alimenté unique-
ment par l'importation ; or, il semble bien 
que, le bureau de Morteau créé, les Suisses 
déserteront Pun tarifer pour Morteau, qu'ils 
trouveront plus commode comme point de 
pénétration. Morteau est, en effet, directe-
ment, relié par une, ligne de chemin de fer 
aux centres les plus importants de la fabri-
cation suisse (Le 'Locle, La Chaux-de-
Fonds ). 
Quoiqu'il en soit, le Ministre a cru pré-
férable, tout en créant un bureau à Mor-
teau, de laisser subsister celui de Pontarlier. 
sauf à le supprimer) ultérieurement si les 
opérations faites à ,0e bureau venaient à 
décroître au point de ne plus être en rap-
port avec les dépendes nécessitées par son 
fonctionnement. 
Il existera donc dans le Doubs quatre 
bureaux de garantie : Besançon, Montbé-
liard, Pontarlier et Morteau. 
Ce décret auquel nous faisons allusion 
plus haut, paraîtra incessamment, mais 
l 'aménagement du local, la confection des 
poinçons et la nomination du personnel 
ne pouvant être effectués du jour au len-
demain il faut compter un délai supplé-
mentaire de 2 ou 3 mois avant que le bu-
reau puisse fonctionner. 
Anniversaire de la pendule 
Les jaunes 
La Société des maitres charpentiers de Berne 
fait savoir au public qu'une section du parti 
ouvrier jaune vient de se former à Berne et 
qu'un nombre assez considérable en font partie. 
Les patrons s'engagent à fournir aux membres 
de ce groupe du travail pour toute l'année. 
Des démarches ont été faites auprès des auto-
rités communales et cantonales pour assurer 
une protection suffisante des ouvriers qui dési-
rent travailler. La grève dure depuis une dizaine 
de semaines. 
Plusieurs grévistes ont été cités devant le juge 
pour atteinte à la liberté du travail. 
En Prusse, plusieurs savants et indus-
triels se proposent de célébrer un jubilé 
bien curieux. Il y a; 250 ans que Huygens, 
le célèbre physicien hollandais, a inventé 
la pendule. Il s'était associé avec l'horloger 
Gosier, à La Haye, pour exploiter l'inven-
lion ; mais lui-mômé avait fixé son domi-
cile en Angleterre. 
La première horloge, d'après le système 
Huygens, fut celle de l'égliso de Scheve-
ningue. II n'y a, comme on voit, aucun 
lien qui rattachât Huygens à l'Allemagne, 
et pourtant q'est la Prusse qui s'est em-
pressée de réparer l'oubli de l'ingrate pa-
trie du savant et de célébrer le 250e anni-
versaire de l'invention de la pendule. 
La Suisse à l'étranger 
On écrit de Berne au « JournaLde Genève » : 
L'Exposition internationale organisée à Milan 
à l'occasion de l'ouverture du Simplon, en 1906, 
a depuis longtemps fermé ses portes. On sait que 
la Suisse y a pris, tout naturellement, une part 
prépondérante, et le comité d'organisation de 
l'Exposition a tenu à l'en remercier particulière-
ment. Une délégation du comité, accompagnée 
de M. Nœrbel, consul suisse a Milan, et de 
M.-Simen, commissaire général suisse a l'Expo-
sition de Milan, se rendra à Berne dans le cou-, 
rant de la semaine prochaine et remettra au 
Conseil fédéral un souvenir destiné à commé-
morer la participation de la Suisse.. 
Le Conseil fédéral recevra encore, dans la 
deuxième quinzaine de juillet, une autre déléga-
tion. C'est celle du comité qui s'est formé à 
Paris, sous la présidence effective de M. Thom-
son, ministre de la marine, et la présidence 
d'honneur de M. Léon Bourgeois, pour ériger, à 
l'Observatoire de Paris, le buste de Ferdinand 
Berthoud, le célèbre horloger neuchètelois. 
Postes 
Les offices de postes refusent désormais 
tout colis de poste supérieur à 50 kg. à 
destination de localités desservies unique-
ment par des courses de messager ou de 
mulets. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôt«. 
N° 14287. 30 mai 1907, 6 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. —Couvre-rochet. — Arluro Perugia, 
Flor"erîce~(îtalie):' Mandataire: MariôlFaTorsî, 
Bienne. * • ..• 
N° 14293. 4 Juin 19Ö7; 6 '/i n; p. — ouvert; — 
1 modèle. — Mouvemehl de montre. — Ta-
vannes Watch C6-, Tavannes (Suisse). Man-
dataire i A. Mathey-Dorel, Chaux-de-Fonds. 
N6 14299. 6 juin 1907, 1 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre. — Frits 
Grandjean, Locle (Suisse). '•: 
N° 14302. 1" juin 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Pendants de montres avec 
anneau et couronne. — Huguenin frères 
& C°, Locle (Suisse). 
N° 14308. 9 juin 1908, 12 h. m. —Ouvert. — 
1 modèle.— Calibres de montrés.— R. Schmid 
tft O , Cassardes Watch C°, Neuchôtel (Suisse). 
Mandataire ! Hermann Schlée, Chaux-de-
Fonds. 
N'° 14313. ù juin 1907, 12 h. m. — Ouvert.. — 
6 modèles. — Fonds de boîtes de montres 
décorés. — Schmid & C", R. Cassardes 
Watch C°, Neuchèlel (Suisse). Mandataire : 
Hermann Schlée, Chaux-dc-Fonds. 
N° 14314. 10 juin 1907, 12 h. m. — Ouvert. — 
3 modèles* — Dispositifs de fixage de la cou-
ronne sur la tige de remontoir. — Aristë 
Calante fils, Locle (Suisse); Mandataire ; 
Hermann Schlée, Chaux-de-Fonds, 
N° 14318. 12 juin 1907, 7 h. p. — Ouvert. — 
37 modèles. — Articles d'horlogerie et de 
bijouterie.—AntoineRamaz, Genève (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
N° 14319. 12 juin 1907, 7 '/« h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Cadrans pour toutes pièces 
d'horlogerie, — Johann Pahika, Constanti-
nople (Turquie). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 14320. 13 juin 1907, 5 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle, — Chevillot avec encoche. —Koch 
& G'", Elberfed (Allemagne). Mandataire ; 
Naegeli & C'", Berne, 
N" 14325. 14 juin 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mécanisme de mise à l'heure 
négatif pour remontoir bascule. — P- Du-
çoisin, Genevey s. Coffrane (Suisse). Manda-
taire : A, Waller, Chaux-de-Fonds, 
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Angleterre. 
N° 574/1907. Protecteur de montres. — P. Siki-
rizza et G. Trede, Trieste (Autriche). 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 852909. Outil pour horlogers." — Elmer 
N. Sheldon, Middletown, Gonn. 
N° 853648. Horloge électrique. — Tomas B. 
Powers, New-York. • i 
N° 853710. Horloge électrique-réclame. — John 
H. Melchers, Decatur. ,,. 
N° 854347. Protecteur de, .montre. — Sigmund 
Golombek, New-York, _.' 
N° 854518. Mouvement d'horloge. — Charles 
T. Me Glinlock, Oil Gily,.Pa. 
Prolongat ions . 
N" 4540. 2 août 1897', G3A li. p. — (IIP période 
1907/12). — 4 modèles (sur 8). — Calibres de 
montres.— Charles Hahn & C'e, Landeron 
(Suisse). Mandataire : E. Imer- Schneider, 
Genève ; enregistrement du 5 juin 1907. 
N°8715. 19 mai 1902, o" h. p. — (IP période 
1907/12). — 4 dessins. — Boites de montres. 
— Bloch t&fils, Draga Wacht G", Chaux-de-
Fonds (Suisse) ; enregistrement du 6 juin 1907. 
Kaal i iMimiM. 
N° 8618. 7 avril 1902. — 1 dessin. — Cadran de 
montre. 
-N° 8629. 15 avril 1902, — 1 modèle. — Fonds 
de montres de poche. 
N" 14196. 30 avril 1907. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
'; 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention A. Malhey-Dorel, ingénieur-conseil, 
à La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
France. 
tiN° 374647. Système de boite de montre en 
nacre avec cercle de métal. A. Gorbat et 
E. Maillot. 
Allemagne 
r° 186967. Dispositif pour déterminer la lon-gueur des spirauV de balanciers. — Friedrich 
.W«rner Fribourg. -
JM° 186529. Dispositif dé fermeture de courant 
pour'pièces d'horlogerie éleclriques-avec ancre 
oscillante. — Sally Jarecki, B e r ' i ' ^ « ^ ^ f e 
N" 186647. Pièce d'horlogerie avec impulsion 
éleclriquedu pendule.—Normalzeil G. m. b.H., 
Berlin. 
>.N° 186762. Montre de poche avec système de 
réglage automatique. — August Schroeder et 
William Hentschel, dliicago (E.-U. d'Am.). 
Nouvelles diverses 
Chèques e t v i r emen t s .— Le directeur de 
la caisse d'épargne postale d'Autriche, plusieurs 
fonctionnaires et un secrétaire de la direction 
générale des postes autrichiennes sont venus en 
mission officielle à Berne pour étudier l'organi-
sation du système suisse de chèques et virements 
postaux. Ils ont trouvé ce Système très simple et 
pratique. En Autriche, pour 19 millions d'habi-
tants, il n'y a qu'un office pentral, à Vienne; en 
Suisse, pour 3 millions et demi d'habitants, onze 
offices (autant que de directions d'arrondissement) 
ont été créés dés le début. 'Les spécialistes autri-
chiens qui ont examiné le fonctionnement du 
système l'ont déclaré satisfaisant. 
Il est probable que l'Autriche va décentraliser, 
elle aussi, son organisation des chèques et vire-
ments postaux. 
Réclamations 
concernant la distribution du Journal 
Les abonnés de la «Fédération horlogère» 
qui auraient une réclamation à forînuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondent h sa liste d'abonnés. 
B8F" La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
AVIS 
N o u s p r i o n s c e u x d e n o s a b o n n é s i 
d o n t l ' a b o n n e m e n t fiait l e 3 0 j u i n 1907 , 
d e r é s e r v e r b o n a c c u e i l a u r e m b o u r -
s e m e n t , q u e n o u s p r e n o n s s u r e u x , 
d e l ' a b o n n e m e n t d u 2me s e m e s t r e de 
la « F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e ». 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d u j o u r n a l . 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du so Juin igoj 
Argent fin en grenailles . . . fr. 118.—le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des.boîtes de 
montres fr.120.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.16'A 
PAU \J, DITISH El M 
v F a b r i q u e « DITIS » 
9liis, Hue du Pare, à L a C l i a u x - t l e - F o m l s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
'•MO^RE^OifKA^PtX^rES' üfe:ÏÔÙT FORMAT. — MONTRES DKCORÉÉS. 
,t M0NT|IKS-111JÛUX. — PETITES MONTRES, ANCRE ET CYUNDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER. GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
S V Prix généraux annuels de l'Etat à l'Observatoire de Neuchdlel 
Il 877 C iSoy, iSgS, îgoi, igoa, igojf, igo5, igo(i.~m 1°S 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
,„ • M a i s o n f o n d é e e n 1 B 4 0 
" Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
' •• Pièce« à Glel et Bemontoirs et tons genre«, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Sjitômts en nie, demi-nie, couTre-rocLets, Révolter, Bascule, eto., etc., à ponts et 3/< platine 
' Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/12""* de hauteur totale 
Ancre à Verre "et Sa», eu grandeurs 16,17,18,18 ' / ' lignes 
- ' < • • - -
Etude et entreprise de Calibre» spéciaux & 
«* 
-^ 
IH294J 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
lui -J 
Arbres de h>arillets 
à. t o u s d e g r é s d ' a v a n c e m e n t 
Tiges de remontoir ébauchées et finies. Pignons coulants, Roues d'angles, etc 
HO/.'iJ D é c o l l e t a g e s e n t o u s g e n r e s 
wwwwwwwwwwwwwww 
-DECORATION ET POLISSAGE 
de boîtes argent 
Fabrique d'horlogerie faisant sa boîte offre 
locaux et .force, motrice à de favorables condi-
tions à personne sérieuse qui s'installerait 
pour la décoration et terminage des boîtes 
argent. 11:1327 N 
^Affiairs sjriense et d'avenir pour personne du 
métier, et capaMe? 
Adresser les offres sons H 3 3 2 7 N à H a a s e n -
stein & Vogler, Neuchâtel. 535 
SU sut. W W 
2:iö 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
ALLIMANN FRÈRES 
Prix modérés C O U R T (Jura bernois) Exécution rapide 
Fabrique de Mocs à colonnes et d'étamnes à découper 
GEORGES RUSSBACK M ATI LE 
9, Jaquet-Droz L A C H A U X - D E - F O N D S Jaquel-Droz, 9 
Plus de 30 modèles en magasin. Catalogue à disposition. 
La maison livre également les séries de blocs sans matrice. 
T É L É P H O N E H 2145 C 401 Construct ion moderne 
A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : B a o m a t C h a u x - d e - F o n d s . 
Entreprise de Calibres spéciaux > 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
S RUEDIN & C1E I 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont l 
' 
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FABRIQUE DE BOITES 
ARGENT ET GALONNÉ 
en tous genres et pour tous pays 
QEORQESIÈUBR&C 
FLEURIER | ; 
Spécialité : Genre RUSSE, CHINE et JAPpî î 
Boîtes Châtelaines. — Boîtes plates et extra-plates| 
Genres soignés et bon courant 
Livraisoqs très rapides, (H M TDI Onlillage perfccliorin|. 
* Fabrique d'Horlogerie * 
Hug-Saisselin 
Sole une (Suisse) 
REMONTOIRS 
argent, acier, métal et fantaisie 
«le 11 à 20 lignes cylindre 
pour tous pays. . , , 
JWontres bracelets 11 lig. 
extensibles et gourmettes 
en argent et métal 
S p é c i a l i t é : 708 
JWontres extra-plates 
11 '/2 et 18 lignes cylindre 
I é p . e t s a v . 
ci argent, clojiro, acier, métal et fantaisie 
Livraisons promptes et soignées 
K a i s e r & C<=>, B e r n e 
Maison spe'ciale pour installation de bureaux 
Toujours en magasin prêt à livrer plusieurs ceutaiut-s «ie tables 
à écrire, pupitres à jalousie roulantes, pupitre droits, tables de bu-
reau, chaises, armoiries, e t c . , etc... 
Confection extra el entreprise de toute une installation suivant plans. 
Fabrique de 1er ordre. Qualité insurpassable. Garantie. Prix/très 
111 marché. Premières références. îl 687 C 86 
Catalogue Illustré envoyé su r demande. . 
1)0 
E.W. BLISS C° 'ZSfiSS STOUEN M » une) 
*?***££#! 
• WILSOORF&DAVi 
Horlogerie en gros 
83, Hatton Garden L o n d r e s E . C Hatten Garden, 83 
ont ouvert leurs bureaux 
à La Chaux-de-Fonds 
9, rue Leopold Robert, 9 
où ils recevront toutes les offres de genres anglais, 
116474 c Chine et Japon. 753 
Fabrique d'Assortiments cylindre BD tons genres 
et qualités sur calibres de précision 
Spécialité de petites pièces soignées et extra-plates 
FRANÇOIS FA1YRE, Charquemont (~) 
f W M A I S O N F O N D É E E N 1 8 7 3 - M 
Pivotages sur jauges 
interchangeabilité garantie au 100lnm sur mouvement 
W/ avec et sans pierres depuis 9 3/t lignes. 
If T r a v a i l s o i g n é . —o— P r o m p t e l i v r a i s o n 
l ^ I14538C P r i x a v a n t a g e u x 595 
Fabrique de Montres „Elegancia" ' 
Ele Saine-Geiser, Sonviiier 
Spéc ia l i t é d e M o n t r e s e x t r a - p l a t e s a n c r e 18 '/s'", bo î t es 
' a r g e n t i n n ie l , i n c r u s t a t i o n or, g a r a n t i e 2 0 a n s ( n o u v e a u ) ; M o n -
t r e a n c r e b a l a n c i e r v i s i b l e 18'", bo î t e ac ie r , bon m a r c h é . B2258I t65 
• • 
.--• 
• 
' • ' •„ 
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\ O o BOTTIN COMPLET e f t £ 
^ ^ L'INDUSTRIE HORLOGERE Ä 
N INDICATEUR MODERNE M ^ ' 
Fournissant les adresses de tous les Fabricants d'horlogerie, et 
celles des Fabricants de toutes les pièces détachées de la montre. 
Seule publication i l l u s t r é e , auec album comportant: les 
dessins des montres les plus réputées, les illustrations de 
toutes les nouveautés concernant l'horlogerie et la mécanique, 
et les uues des principales manufactures d'horlogerie. 
Seul ouurage faisant connaître les Fabricants de tous les 
genres de montres. 
DÉLIVRÉ GRATUITEMENT TOUS LES JOURS 
dans les Hôtels „ F L E U R DE L Y S " , „ C E N T R A L " et „ P A R I S " à 
La Chaux-de-Fonds, à MM. les Acheteurs horlogers uisitant 
la Région horlogère. 
\ REMIS A TITRE GRACIEUX jß{ 
vf/y à tous les Fabricants de montres inscrits au OoirS^ 
) ) \ < r \ Registre du commerce. /~ï fi)\^\ 
BQTTSN COMPLET 
trtfe 
'fÇ~^ L'INDUSTRIE HORLOGERE p | 
N MODERNES ADRESSBUCH M j 
enthaltend die Adressen sämtlicher Uhrenfabrikanten und der 
Fabrikanten der einzelnen Uhrenbestandteile. 
Einzige i l l us t r ie r te Publikation mit einem Album enthaltend 
die Zeichnungen der berühmtesten Uhren, ferner die Abbildungen 
aller Neuheiten aus der Uhrenindustrie und Mechanik und die 
Ansichten der hauptsächlichsten Uhrenfabriken. 
Einziges Werk, das die Adressen der Fabrikanten sämtlicher 
Arten uon Uhren enthält. 
ALLE TAGE GRATIS VERABFOLGT 
in den Hotels „ F L E U R DE LYS" , „ C E N T R A L " und „ P A R I S " in 
Chaux-de-Fonds an die Uhreneinkäufer, welche die Uhren-
... industriegegend besuchen. 
V GESCHENKSWEISE ÜBERGEBEN ' J* 
W/y a n aH.e i m Handelsregister eingetragenen Cvü? 
5yc<r\ Uhrenfabrikanten. -' /~ 
d» 
. $i 
LOUIS CALAME FILS EDITEURS. BIENNE «SUISSb LOUIS QALAME FILS 4 ÇiE, VERLEGER, BIEL SCHWEIZ 
'r^ BOTTIN COMPLET ^ D i 
^ L'INDUSTRIE HORLOGERE ) ~ , 
JN • MODERN INDICATOR • M j 
furnishing the addresses of all the Watch Manufacturers and those 
of the manufacturers of the different parts of the watch detached. 
The only i l l u s t r a t e d publication with corresponding album 
containing: designs of the most reputed sort of watches; 
illustrations of all the nouelties concerning watch-making and 
mechanics, and the sights of the principal watch manufactures. 
The only work making known the manufacturers of all kinds 
of watches. 
DELIVERED FREE OF CHARGE EVERY DAY 
into the Hotels " F L E U R DE L Y S " , " C E N T R A L " , and " P A R I S " at 
Chaux-de-Fonds, to all purchasers of watches uisiting the 
Watch Region. 
t ^ GIVEN FREE OF CHARGE M 
' > j to all the Manufacturers of Watches entered O x i ? 
y '!\--~>, in the Commercial Register. /^yCy 
3ITORS, BIENNE SWITZERLANl 
mpry BOTTIN COMPLET e P Ä 
L'INDUSTRIE HORLOGERE 
/ N INDICATORE MODERNO M^ 
dando gli indirizzi di tutti i fabbricanti in orologeria e quel I i di 
tutti i fabbricanti del le singole parti dell' orologio. 
Unica pubblicazione i i l u s t r a t a con albo che racchiude : i 
disegni degli orologi più pregiati, le illustrazioni di tutte le 
nouità concernenti la fabbricazione dégli orologi é la mecca-
nica, più le uedute délie principali manifatture d'orologeria. 
tOpera unica che faccia conoscere i fabbricanti di tutti i 
generi d'orologi. 
DISTR1BUITO GRATUITAMENTE TUTTI I GIORNI 
negli alberghi „ F L E U R DE LYS" , „ C E N T R A L " e „ P A R I S " a La 
Chaux-de-Fonds ai Signori acquirenti articoli d'orologeria e 
uisitanti la regione di quest' industria. 
§Y RIM'ESSO GRATUITAMENTE j ß 
-J^ysy ' a tutti i fabbricanti di orologi inscritti nel registro CvË^r 
* * H f ^ \ ufîiciale di Commercio. /r^yT^< 
tM3L 
l 
Maison spéciale pour la fabrication de 
BRflÇELETS-MOHTRES EXTENSIBLES 
simples, solides, élégants 
..., Systèmes et modèles variés. — Brevetés dans tous les 
Pratiques et commodes, 
tenant ferme 
dans toute position. 
Livrés aux fabricants 
d'horlogerie prêts à y fixer 
les calottes. H1891C 
du monde entier 
l'Ouvrage le plus ancien, le plus complet et le plus répandu de ce genre 
H 4700 G P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r a u x é d i t e u r s : 
C. L e u c h s & C°, N u r e m b e r g (Maison fondée en 1794) 
ou à M. A . K œ n a a r t , Représentant général pour la Suisse, à B a l e , Heinrichstrasse, 22 
613 : 
ilö" FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ED Elias 
H O R L O G E R I E E N C R O S 
EXPORTATION 
12, Oudc Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
H 1303C _17ß 
Modèles 
p o u r l ' industr ie liorlo-
gè re , fabr iqués en 'spécial i té 
d ' ap rès dess ins ou e s q u i s s e s ; 
exécut ion i r r ép rochab le à pr ix 
t rès m o d é r é s . H 6fftf it-
A d . L o c h e r , B e r n e , 
us ine m é c a n i q u e p r ' m o d è l e s . 
Horlogerie compliquée 
R é p é t i t i o n s e n t o u s g e n r e s 
B1890 0 Spécia l i té de 277 
chronographs 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
Ernest Goy-Baud 
Parc81,LACHAÙX-DE-F0NDS 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
lH799C,tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
On demande 
à ache t e r que lques douza ines 
de l inissages a n c r e s à v e r r e , 
13 l ignes ju s t e , cal . Pistolet , 
m o u v e m e n t Savo ie . 
Offres sous R c 5 4 9 7 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 755 
BREVETS D'INVENTION 
| M A | Ô Ï Ï E 5 DE fABRIQUE.-DESSINS.-MODÈtES:] 
[ orjKE.sDÎffiK.nNM w I M » U CHAUXDCfONDJ 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
H 399 G 56 
FABRIQUE D'HORLOGERIE .. 
Spé:ialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
Rue. Leopold-Robert, 51a 
L, A C i l A U X - D U • F U I \ I > S 
Quantièmes à aigvilles.de \fi ;ï 50 lig Quantitracs 'double laces Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s s a n s a i g u i l ' e 
H ii 135 C Montres garanties. JU3 
Montres réveil 
H 2916 G e t 376 
Montres 8 jours 
L. Sandoz-Yiiille 
Le Locle 
CACHETS 
_ P O I N Ç O N S 
t S T A M P E S 
*AfACHIN£S*Nl/M£ltOmt 
roux rHoxLOG£x/£. 
WVARQUES DE FÀBRIHUEC 
MODELES fc iHEVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 8i8 C 109 
Chine 
On offre 17 lig., syst . Uos-
kopf, boî tes cy l indr iques mé-
tal et acier cuv . gl . 1 ch. 
m o u v . ad . 2 p ie r res cad. 
b l ancs et bosses fondants . 
Mont res bien condi t ionnées 
s o u s tous r a p p o r t s . 
Occas ion except ionnel le . 
Pr ix t rès a v a n t a g e u x . 
Offres sous chiffres L 5485 C 
à l ' agence de publ ic i té H a a -
s e n s t e i n e t V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 754 
ON D E M A N D E 
c h e z M . R e i m b o t h 
à R E I M S (France) 
bon p ivo teur 
conna i s san t auss i le rhab i l -
lage. 6' à. 7 francs pa r jour 
s u i v a n t capac i té . Man spr icht 
deu t sch . H 3525 C 762 
*#EßHNIOIEJi 
- J e u n e ûQrnaie sé r ieux a y a n t 
suivi les couTs "d'aile école 
d 'hor loger ie , a y a n t dé j à plu-
s ieurs . a n n é e s de p ra t i que 
d a n s la. p a r t i e t echn ique , con-
n a issan c éW* a p p r o Ç p ^ i ^ L d v i 
t r acé d e ca l ibres , p o m l e u r , 
or igines , p l a q u e s d e t r ava i l , 
conna i s san t Pinterchai igeabi-
lité, cherche à c h a n g e r d e 
p l a c e . 
Cer l i l ica ts e t références à 
disposi t ion. 758 
A d r e s s e r o f f r e s s . cb i f f r . 
X c 5 5 0 4 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Un Voyageur 
d e . p r e m i è r e force,, a y a n t 
voyagé n o m b r e d'anWes/uaS'** 
s é d a n t ' u n e clientèle choisie , 
d e m a n d e e n g a g e m e n t dans 
b o n n e Maison d 'hor loger ie . 
, A d r e s s e r offres s a u s .chiffres 
B 5441 Ç à Haasenstein & Vogler, 
La Clniux'de-r>nda,^-^fe,.i^<1^^ 
COFFRES FOfFS 
résistant au feu 
et aux voleurs 
neufs e t usagés ;* ; sont v vendus 
à des pr ix sans- concur rencé 
d e bon m a r c h é p a r 
B. Schneider, 
Gessne ra l l ee , Z u r i c h I, 
723 der r iè re l 'Hôtel Rova i . 
Avis 
Les ma i sons d 'hor loger ie en 
quê t e d 'un employé sé r ieux 
p o u r b u r e a u et v o y a g e s , ou 
exc lus ivement pour v o y a g e s , 
t r ouve ra i en t pe r sonne qual i -
fiée, p o u r époque à conveni r , 
au couran t de l 'hor loger ie , 
pos sédan t p lus ieurs l angues , 
rou t inée d a n s la comptabi l i té , 
expé r imen tée d a n s - t o u s les 
t r a v a u x de b u r e a u , a insi q u e 
d a n s le c o m m e r c e en généra l , 
en s ' ad re s san t sous chiffres 
Fc 5348 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 721 
Fabrique d'Horlogerie 
importante et réputée par sa bonne qualité de montre, désirant 
augmenter sa production, cherche preneurs pour ses produit^. 
La fabrique dispose de capitaux suffisants et peut accorder 
die. grandes facilités* pour affaires importantes. Conditions 
exceptionnelles pour grand preneur./ 
E v e n t u e l l e m e n t o n c h e r c h e à c r é e r u n e 
*§• VENTE 
Affaire très sérieuse. Discrétion absolue. 
Seules les maisons d'une certaine importance sur 
marché horloger sont prises en considération. 
Ëcîrire sous chiffres E 5553 C à Haasenstein et Vogler, à 
La Chäux-de-Fonds. 
766 
le 
\'rsQi-9 maison L u c i e n D e l e u l e 
vIL: de M o r t e a u (France) 
^ t o u j o u r s un assor t iment de mon t r e s cylindre extra-
plates, cadrans métal , en boîtes variées, te ls que : 
j ; Acier mat , bleue, dorée mat , guillochée, vieil a rgent , 
vieil a r gen t a r t i s t ique , damasquinées,-etc . 
II2582 C :•.,: ^, :>/ P r i x avantageux. ''-••- .341 
eres iques 
a p r è s faüj 
ou l i l lagéS 
Pottlf 
cet te pifs 
fixera.,|'à< 
fabrjqù 
1 8 j u f 
mise'ft 
mil le 
iTieAts. c , . , 
s ' adresser 
m e r e e , 
la ven te . 
lie, de lou t le matér ie l , agencemen t s , mach ines , 
ft.mobiljer,. d e la fabr ique Suisse d e boî tes pla-
ierine fabrique Servét 1 
| t ; cas où i l ' ue ; se p résen te ra i t p a s d^tjüereur 'Tftap 
i l g r i x , .tjlle. s e r a ; a b a i s s é e j u s q u ' à un chiifre que 
jïnislrattÎÈm/de lafa i l l i te , a u m o m e n t des enchères . 
a u r a lieu e n b l o c d a n s les b u r e a u x de la 
l è v e , r u e d e S t - J e a n n 8 0 , l e l u n d i 
1 9 0 7 , d è s 2 h e u r e s a p r è s - m i d i , su r la 
; rriontairt de l ' inventa i re , de s o i x a n t e — d e u x 
tics, ç ï ï r . 6 2 , 0 0 0 . —• P o u r tous r ense igne : 
^ . c o n s u l t e r le câTiïér dés cha rges ë t T i n v e n t a i r e , 
; Mons . H . L . D u e l i o s a l , a r b i t r e d e c o r n -
u e d u S t a n d 5 6 , o u ' a u souss igné cha rgé de 
(H 2822 X) 742 
H E N R I M A R T I N , h u i s s i e r . 
Acheteurs démontres en métal doré, pour da-
mes ou pour hommes, savonnettes, cristal, lentilles 
et en genre anglais, ainsi" q i i e ^ ^ lig. et 15 lig. 
montres ; en métal doré remontoir./bour dames. 
Faites vos offresà E.SIMONS, 100/101 Houndsditch, 
LONDON iE. C. fl',898 (T-Hi 
JEUNE COMMIS 
sér ieux , s achan t les d e u x lan-
gues , cherche p l a c e s t a b l e 
d a n s b u r e a u commercia l . 
B o n n e s r é f é r e n c e s . 
Peu t fournir cautionnement 
ou s ' in téresser d a n s affaire 
sûre . 
Offres sous F c 5 5 0 2 C à 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 757 
ir 
Jeune h o m m e ayan t fait 
4 années d'école d 'hor loger ie 
(d ip lômé) , mun i de certifi-
ca t s de 1 e r o rd re , c h e r c h e 
e n g a g e m e n t comme aide-
technicien d a n s une bonne 
fabr ique d 'hor loger ie . 
Ent rée à volonté . 
Ecrire sous chiffres W5514C 
à l 'Agence de publici té H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 760 
Montres nacre-écaille, ivoire et honestite 
D e r n i è r e s n o u v e a u t é s 
17 e t 19'", anc re , à t i re t te , s a n s ba lanoier vis ible 
J . KULLMER FilS, Rue de la Tuilerie 30-32 
,.. 1-4 C H A U X - D E - F O N D S — Téléphone gp3 
352 M o n t r e s 8 j o u r s H2648c 
19 e t 24'";, s ans ba l anc i e r v is ible . — Rég lages ga ran t i s 
wmm 
Pour fabrique d'horlogerie on demande 
4 C O M M I S *N& 
de fabrication, é n e r g i q u e , et pouvant 
fournir p r euves de capacités. 
Adresse r offres a v e c références , ou copies d e certifi-
ca t s sous chiffres B I 5 4 9 8 Y à MM. H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 756 
Huile S I N E D O L O 
II380 C Qual i té extraf ïnë ' p* mon t r e s . 44 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r M-d» - R O Z X I L A • 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
ALLEMAND 
23 a n s , depu i s d e u x a n s à | i* 
L o n d r e s , ' ' d a n s nne m a i s o n ;
 s -
d 'hor loger ie , 
cherche engagement 
pour le 15 juil let a u p lus t a r d : 
cojnirue , . rf'i -
pu pour tout autre emploi 
rësser les' * offres,, sous ; 
chiffres Z c 5 5 3 4 C,.. à H a a - s 
s e n s t e i n & V o g l e r , L a i 
C h a u x - d e - F o n d s . 763 {•<*-*** 
AIDMECHNieM 
J e u n e h o m m e a y a n t ter-
mine les 3 a n s à l'école d 'hor-
loger ie , c h e r c h e p l a c e . 
comme aide- technicien d a n s 
une fabrique d 'hor loger ie . 
Par le les 2 l a n g u e s . ' 764 
Offres sous Ac 5535 C à .Haasens- '. 
tein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Un a te l i e r de pet i te mé-
can ique de p r é c i s i o n de-
mande de bons 
ouvriers f 
r ionnërêMbft j ion . Ecrire s o u s j j 
chiffres H4641 fc VltaMMstein & 
Vogler, Montrefe ~"*7S9ijfc. 
QUI ÉCHANGERAIT 
des Montres 
con t r e -une excel lente 
MOTOCYCLETTE 
S'adresser Case postale 5157. 
Saint-lmier. H 2470 J 727 
ALLEMAND 
conna i s san t bien la b r a n c h e 
hor loeère cherche 
Eour l 'Al lemagne d 'une t rès onne fabr ique. la références^"-
sont à disposi t ion. 
Offres sous chiffres K N 5061 
à D a u b e & C ° , C o l o g n e -
s u r - R h i n . 705-
,to 
Julien Weihel, père 
St-lmier (Suisse)
 m 
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412 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ifr: 
itR'f 
XM 
L'INC ?I ELLE 
Maison fondée en 1887 
Médailles au 
univer-
Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes am Expositions nationales 
Société a n o n y m e 
¥ Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et'pour tous pays |La 2 â S S * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
I Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
I se rapportant à cette industrie, à des prix déliant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
I La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
II'3058-F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 743 
tXP0rV/\TJ0H ^ONVILLIEI \ 
f RAPPE EN TOUS .GENRES 
p o u r F o n d s de B o î t e s de M o n t r e s 
H 7944J 
Imitation ,,Eaux-fortes' 
N I E L V É R I T A B L E 538 
Messieurs les fabricants d'horlogerie éïfubpï-' 
cants de boîtes or et argent1- sont infoTtöbes (ftie**^  
M. S . R B o r n a n d de la maison B o r n a n d 
f r è r e &: C l e , à Londres, se met à laidisp^tiorP 
d'un groupement qui lui confierait le soin d¥ fair# " 
contrôler les boîtes eii Angleterre. CéléritéIgîirai^ 
tie. Références de premier ordre: i ; 
Pour renseignements complémentaires s^Ädi^s^ 
ser à M. G e o r g e s R o s s e l e t , représentant; 
BIENNE. H 844Ö c 7 i p -
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 lilan 1906 
"**.. 
L E S BOIS (Suisse) 
' ' • ' \ 
BOITES (ARGENT) TOUS GENRES 
SOIGNÉES ET BON COURANT 
GRANDE PRODUCTION JOURNALIÈRE 
LIVRAISON PROMPTE 
O U T I L L A G E A M É R I C A I N 
Décora e t finissage 
dans s e s a te l iers : 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Direc t ion c e n t r a l e : ZÜHICH 
Comptoirs: Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne>• 
St-Gall, Vevey, Zurich. 
Capital social : f r . 30.000.000 Réserve : 5.250.000 
Nous recevons, en ce moment, des d é p ô t s d ' a r g e n t , à 
t e r m e , aux conditions suivantes : H 5360 C 785 
4Q / sur Carnets de Dépôts, l'intérêt s'ajoutant au capitales J /_ «n!r« Bons de Dépôts de 1 i» 5 ans ferme «l 3 mois de dénonce. / 0 contre Obligations à 3 ans ferme et H mois de dénonce. 
Bü PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILL] 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE FLOS DE 500 CLICHÉS Û DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNEE -
Lithographie, Typographie, R. Hsefeli & C" I 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse^R. Haefeli & G«), Ghaux-de-Fonds. 
• 
